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РЕДКИЕ ВИДЫ ЦЕНТРИЧЕСКИХ ДИАТОМОВЫХ 
ВОДОРОСЛЕЙ (BACILLARIOPHYTA, СENTROPHYCEAE) ДЛЯ 
ФЛОРЫ УКРАИНЫ 
Рассматриваются результаты оригинальных исследований бентоса нижней части  
р. Южный Буг в пределах ее экотонного участка, где ранее наблюдалось увеличение 
видового состава солоноватоводных Bacillariophyta. Видовой состав центрических 
диатомей изучен на основе проб, cобранных в 2017 г. на трех станциях: выше  
г. Николаева (в 5 км), непосредственно в городе (около Варваровского моста) и в  
5 км ниже города. В результате исследований выявлено пять редких для флоры 
Украины видов центрических Bacillariophyta: Actinocyclus normanii (W. Greg. ex Grev.) 
Hust., Cyclotella cryptica Reimann J.C., Lewin et Guillard, C. marina (Tanimura, Nagumo 
et M. Kato) Aké-Castillo, Okolodk. еt Ector, Minidiscus proschkinae (I.V. Makarova)  
J.S. Parket, J.H. Lee и Stephanodiscus makarovae Genkal. Представлены их 
оригинальные микрофотографии, выполненные с помощью сканирующего электрон-
ного микроскопа FE-SEM (Hitachi 810, х1000). Полученные данные расширили наши 
представления об экологии и морфологических особенностях этих планктонных 
видов. Находки указанных представителей центрических Bacillariophyta в  
р. Южный Буг пополнили данные о флоре водорослей реки и географическом 
распространении этих водорослей на территории Украины.   
К л ю ч е в ы е  с л о в а : Bacillariophyta, Сentrophyceae, редкие виды, Украина 
Введение 
Территория Украины достаточно хорошо изучена с альгологической 
точки зрения. Но при детальном исследовании флористического состава 
водоемов ученые обнаруживают новые, не выявленные ранее виды 
водорослей. Исследования р. Южный Буг, третьей по величине реки  
Украины,  начались  еще в ХІХ ст. (Совинский, 1 876). Известны также 
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более современные работы по изучению водорослей планктона и 
бентоса отдельных ее участков (Давыдов, 1997; Таращук, 2004; 
Герасимюк, Кириленко, 2006; Belous, 2014, 2016; Belous, Klochenko, 
2015; и др.). На некоторых станциях нижнего участка реки отмечено 
увеличение видового состава бентосных центрических диатомовых 
водорослей в результате влияния вод Днепро-Бугского лимана (Genkal, 
Bilous, 2015). Установлена граница между речными и морскими 
сообществами гидробионтов, выделен экотонный участок реки в пределах 
г. Николаева. Полученные даннные послужили основанием для даль-
нейших исследований.  
Материалы и методы 
Отбор проб бентоса в р. Южный Буг проводили в сентябре 2017 г. в 
пределах г. Николаева, расположенного на берегу нижней части реки. 
Материалом для исследований служили образцы водорослей, отобран-
ные выше города (около 5 км), непосредственно в городе (около 
Варваровского моста) и в 5 км ниже города. 
На каждой станции бентосные эпилитические водоросли 
Bacillariophyta отбирали щеткой с камней, находящихся на глубине 10— 
30 cм согласно принятой методике (Kelly et al., 1998; European…, 2003, 
2004). Отобранную биомассу (60 мл) гомогенизировали, делили на две 
части и фиксировали 70%-ным этанолом. Створки диатомей очищали 
от органических веществ по стандартной методике с использованием 
перекиси водорода (Kelly et al., 1998; European…, 2003, 2004). Микро-
скопическую обработку проб осуществляли с помощью светового 
микроскопа Axio Imager 2 (Carl Zeiss, Oberkochen, Germany), при 
увеличении ×1000, а также электронного микроскопа FE-SEM (Hitachi 
810). 
Для идентификации диатомовых водорослей использовали опреде-
лители (Krammer, Lange-Bertalot, 2000; Witkowski et al., 2000, Lange-
Bertalot et al., 2017) и отдельные публикации (Генкал, 1978, 2007; 
Козыренко и др., 2007; Генкал и др., 2012; Reimann et al., 1963; Tani-
mura et al., 2004; Houk et al., 2010; Aké-Castillo et al., 2012); применена 
система Л. Медлин и И. Качмарской (Medlin, Kaczmarska, 2004). 
Результаты и обсуждение 
На основании исследования экотонной зоны р. Южный Буг в пределах 
г. Николаева выявлены редко встречающиеся в бентосе планктонные 
виды: Actinocyclus normanii, Cyclotella cryptica, C. marina, Minidiscus 
proschkinae, Stephanodiscus makarovae (см. Таблицу). Они принадлежат к 
классам Coscinodiscophyceae (1 вид) и Mediophyceae (4 вида), порядкам 
Coscinodiscales (1 вид) и Thalassiosirales (4 вида), семействам Stephano-
discaceae (3 вида), Hemidiscaceae (1 вид) и Thalassiosiraceae (1 вид). 
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Класс C o s c i n o d i s c o p h y c e a e  
Порядок Coscinodiscales 
Семейство Hemidiscaceae 
Actinocyclus normanii (W. Greg. ex Grev.) Hust. 
BASIONYM: Coscinodiscus normanii W. Gregory ex Greville 
SYNONYMS: Coscinodiscus curvatulus Grunow, C. fasciculatus A.W.F. 
Schmidt, C. normannicus W. Greg., C. subtilis Ehrenb., Odontodiscus subtilis 
Grunow. 
Диаметр створок 13,6–26,2 мкм, высота 3,4—5,2 мкм, двугубых 
выростов 4−6.  
Планктонный, космополит, галофил, алкалифил, α-мезосапроб 
(Корнева, 2015). 
Ме с т о н а х о ж д е н и е . Створки единично встречались в эпили-
тических бентосных пробах р. Южный Буг выше и ниже г. Николаева, а 
также в его пределах (около Варваровского моста). 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Отмечен для Степной зоны Украины 
(Иванов 1962; Владимирова, 1971; Генкал и др., 2009; Algae…, 2009). 
Кроме того, для водоемов Украины приводится Actinocyclus normanii  
(W. Greg.) Hust. f. subsala (Dannf.) Hust. (Bukhtiyarova, 1999), который 
является синонимом типовой разновидности (Генкал и др., 1999). 
Широко распространен, встречался в Европе, Северной и Южной 
Америке, на островах Атлантического океана, в Aфрике, Aзии, 
Aвстралии и Новой Зеландии (Guiry, Guiry, 2018). 
Прим е ч а н и е . Вид отмечен для Днепро-Бугского лимана 
(Владимирова, 1971; Жукинский и др., 1989) и, вероятно, с его высоко-
минерализированными водами может достигать вод р. Южный Буг в 
пределах г. Николаева.  
 
Класс M e d i o p h y c e a e  
Порядок Thalassiosirales 
Семейство Stephanodiscaceae 
Cyclotella cryptica Reimann, J.C. Lewin et Guillard 
Створки диаметром 6,4−6,7 мкм, штрихов 8 в 10 мкм. В централь-
ной части створки имеется один вырост, окруженный тремя опорами. 
Краевые выросты с тремя опорами расположены на каждом интер-
штрихе. Единственный двугубый вырост находится в кольце краевых 
выростов и его щель ориентирована радиально.  
Ме с т о н а х о ж д е н и е . Створки единично встречались в эпилити-
ческих бентосных пробах р. Южный Буг ниже г. Николаева. 
Вид солоноватоводный, сапрофил (Баринова и др., 2006). 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Отмечен для Европы, Северной Америки, 
Aзии (Guiry, Guiry, 2018). 
Прим е ч а н и е . Это вторая находка Cyclotella cryptica для тер-
ритории Украины; впервые он был зафиксирован в Одесском заливе 
Черного моря (Генкал, Теренько, 2014). 
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Класс M e d i o p h y c e a e  
Порядок Thalassiosirales 
Семейство Stephanodiscaceae 
Cyclotella marina (Tanimura, Nagumo et M. Kato) Aké-Castillo, Okolodk. 
et Ector 
BASIONYM: Cyclotella atomus var. marina (Tanimura et al., 2004). 
Створки диаметром 3,2–3,9 мкм, штрихов 18—20 в 10 мкм.  
Вид с широкой экологической валентностью, обитающий в морс-
ких, солоноватых и пресных водах (Genkal, Yarmoshenko, 2013). 
Ме с т о н а х о ж д е н и е . Створки единично встречались в эпилити-
ческих бентосных пробах р. Южный Буг выше г. Николаева и в его 
пределах, а также обильно − ниже города. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Европа, Северная Америка, Азия (Генкал и 
др., 2012; Guiry, Guiry, 2018). 
Прим е ч а н и е . Третья находка для территории Украины. Ранее 
указывался в пробах перифитона (веснаосень) из водоема-охладителя 
Хмельницкой АЭС (Генкал и др., 2012) и в фитопланктоне Одесского 
залива Черного моря (Генкал, Теренько, 2014). 
 
Класс M e d i o p h y c e a e  
Порядок Thalassiosirales 
Семейство Thalassiosiraceae 
Minidiscus proschkinae (I.V. Makarova) J.S. Park et J.H. Lee  
BASIONYM: Thalassiosira proschkinae I.V. Makarova 
Створки диаметром 3,8—4,9 мкм, ареол на створке 25 в 10 мкм. 
Галофил (Баринова и др., 2006), cолоноватоводный и пресноводный 
бореальный вид (Макарова, 1988). 
Ме с т о н а х о ж д е н и е . Створки единично встречались в эпилити-
ческих бентосных пробах р. Южный Буг в пределах г. Николаева, а 
также ниже города. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Отмечен для Степной зоны Украины в 
Хаджибейском лимане (Герасимюк и др., 1995), а также для флоры 
Черного моря (Генкал, Теренько, 2014). 
Прим е ч а н и е . Редкие находки в Украине объясняются пред-
почтительным распространением этого вида в солоноватоводных 
водоемах, находки его в пресных водоемах вызывают сомнение. Нали-
чие M. proschkinae в наших пробах можно объяснить занесением его 
вместе с водными массами из Днепро-Бугского лимана. 
Вероятно, география распространения данного вида расширится 
при более детальном исследовании высокоминерализованных вод в 
пределах страны.  
 
Класс M e d i o p h y c e a e  
Порядок Thalassiosirales 
Семейство Stephanodiscaceae 
Stephanodiscus makarovae Genkal 
Диаметр створок 5,9–8,3 мкм, штрихов 14–16 в 10 мкм. 
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Планктонный, широко распространенный вид, характерный для 
пресных вод рек, озер и водохранилищ, встречается преимущественно в 
мезотрофно-эвтрофных водоемах (Генкал, 2007; Algae…, 2009). 
Ме с т о н а х о ж д е н и е . Створки единично встречались в эпилити-
ческих бентосных пробах р. Южный Буг ниже г. Николаева. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Отмечался как для пресных водоемов 
Украины — р. Днепр, Киевское и Каневское водохранилища (Генкал, 
Щербак, 1987; Майстрова и др., 2007), так и для морских — Одесский 
залив Черного моря (Генкал, Теренько, 2014) или высоко-
минерализированных вод — устье р. Дунай (Генкал и др., 2009).  
Прим е ч а н и е . Очевидно, вид имеет более широкое распрост-
ранение в водоемах Украины. 
Заключение 
В нижней части р. Южный Буг в экотонной зоне в пределах  
г. Николаева выявлено пять редких для флоры Украины центрических 
диатомовых водорослей: Actinocyclus normanii, Cyclotella cryptica, 
C. marina, Minidiscus proschkinae Stephanodiscus makarovae. Морфология 
этих видов не отличается от литературных данных по количественным и 
качественным признакам. Находки представителей центрических 
Bacillariophyta в р. Южный Буг расширяют наши представления о флоре 
водорослей реки и их географическом распространении.   
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Немецкой 
службы академических обменов (DAAD 57314019). 
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RARE SPECIES OF CENTRIC DIATOM ALGAE (BACILLARIOPHYTA, 
CENTROPHYCEAE) FROM UKRAINE 
This article summarizes the results of a study on the benthos found in the lower part of the 
Southern Bug River. The study focuses on an ecotone site, where an increase in the taxa 
composition of salt-water species was recorded. The centric Bacillariophyta species diversity 
was investigated based on the samples collected in 2017 at the following 3 investigation 
sites: north of the Nikolaev city (approximately 5 km), directly in the city (Varvarovsky 
Bridge), and 5 km south of the city. The study of this material allowed us to identify 5 rare 
Ukrainian species of centric diatom algae Actinocyclus normanii (W. Greg. ex Grev.) Hust., 
Cyclotella cryptica Reimann, J.C. Lewin et Guillard, Cyclotella marina (Tanimura, Nagumo 
et M. Kato) Aké-Castillo, Okolodk. et Ector, Minidiscus proschkinae (I.V. Makarova) J.S. 
Park et J.H. Lee and Stephanodiscus makarovae Genkal. The original microphotographs, 
obtained via scanning electron microscopy (FE-SEM (Hitachi 810, resolution ×1000) are 
included. The obtained data broaden our perspective in the ecology of this planktonic 
species, as well as supplement its morphological distinctive features. Findings of named 
representatives of centric diatom algae in the Southern Bug River contribute to progressing 
the perceptions on biodiversity of the river flora and its geographical distribution within the 
Ukraine. 
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Таблица. 1, 2 — Actinocyclus normanii; 3 — Cyclotella cryptica; 4 — Stephanodiscus 
makarovae; 5, 6 — Cyclotella marina; 7, 8 — Minidiscus proschkinae (= Thalassiosira 
proschkinae I.V. Makarova) 
